











































































































































































































































































































































































35 年間（1974 年～2008 年）の被災者数
が最も多かった災害はどれでしょうか. 
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④3,500万人 
 
＜テーマ: 水関連災害 世界）＞ 
災害疫学研究センター（CRED）等の統計
によると,次の自然災害のうち,世界で過去
35 年間（1974 年～2008 年）の被災者数
が最も多かった災害はどれでしょうか. 
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iii URL: http://www.waterforum.jp/kentei/ 


























x 期間: 平成 22年 8月 1日～平成 24年 7月 31
日 
xi 諸般の事由により合格者数の正確な把握は
行っていない.ただし,非常に高い合格率となっ
ていると推定されている. 
